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・ 社会園芸学科蓼科ガーデン見学（7/18）参加者 約80名 集合八王子7：30
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恵泉女学園大学園芸文化研究所主催 
第 6 回 恵泉草花検定「2015 年度春季」のご案内 
はじめに 
恵泉女学園大学では、皆様に身の周りにある花壇に咲いている草花をもっと楽しんでもらうため、
草花検定をはじめました。最も易しい 5 級から難易度の高い 1 級までの 5 つのレベルを設けていま
す。2013 年 3 月に第１回恵泉草花検定「2012 年度夏－秋季」5、4 級を実施し、その後、第 3 回



































































㻌 㻌 㻌 選定植物、植物名等は、定期的に見直します。㻌
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㻌 㻌 㻌 㻌  㻌
2. 2015 年度春季実施概要（5･4･3･2 級共通） 
1）日時 
   2015 年 9 月 19 日（土） 














  恵泉女学園大学 J 棟 202 教室 
3）実施する級  
「春季」5 級、4 級、3 級、準 2 級、2 級 （いずれかひとつの級を選択してください） 
4）申込締め切り 
   2015 年 9 月 9 日（水）必着 
5）検定料 
    ＊一般…5・4 級 1,000 円、3 級 2,000 円、準 2 級･2 級 3,000 円 
＊恵泉女学園の学生・生徒…5・4 級 500 円、3 級 1,000 円、準 2 級･2 級 1,500 円 
6）合格発表 














   ＊一般 … 5・4 級 1,000 円、3 級 2,000 円、準 2 級･2 級 3,000 円  
お振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 世田谷支店 普通 0622578 学校法人恵泉女学園




＊恵泉女学園の学生・生徒…5・4 級 500 円、3 級 1,000 円、準 2 級･2 級 1,500 円 
学生は 9 月 17 日までに、大学庶務課会計にて支払って下さい。 
生徒は 4 月 1 日以降 9 月 9 日までに、上記へお振り込み下さい。 
 
3）お申し込み及びお振り込みされた方には、受験票をお送りします。受験票が前日までに届かな
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恵泉女学園大学園芸文化研究所主催 




草花検定をはじめました。最も易しい 5 級から難易度の高い 1 級までの 5 つのレベルを設けていま
す。2013 年 3 月に第１回恵泉草花検定「2012 年度夏－秋季」5 級、4 級を実施しました。その後、









































㻠㻜㻌 㻞㻜㻌 㻞㻜㻌 「和名」㻌 㻥㻜％以上の正解㻌
ぜひ知って欲しい草花㻌
㻠㻌 暮らしの中の身近な草花㻌 㻤㻜㻌 㻠㻜㻌 㻞㻡㻌 「和名」㻌 㻥㻜％以上の正解㻌
㻟㻌
ガーデナーへの入り口㻌









㻞㻠㻜㻌 㻝㻞㻜㻌 㻠㻜㻌 「和名」、「科名」、「英名」、「学名」㻌 㻤㻜％以上の正解㻌
草花プロフェッショナル㻌
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2. 2015 年度夏秋季実施概要（5･4･3･2 級共通） 
1）日時 
2016 年 3 月 12 日（土） 
（※入室の時間内に試験会場に入室・着席して下さい。試験の説明をはじめます。
試験開始後は入室できません。） 
級 受付 入室 試験説明 試験時間
5、4 
9：00～9：45 9：00～9：45 9：45～10：00 
10：00～10：15 
3 10：00～10：30 
準 2、2 10：00～11：00 
 
2）試験会場 
  恵泉女学園大学 J 棟 202 教室 
3）実施する級  
「夏秋季」5 級、4 級、3 級、準 2 級、2 級 （いずれかひとつの級を選択してください） 
4）申込締め切り 
   2016 年 3 月 2 日（水）必着 
5）検定料 
    【一般】5 級・4 級 1,000 円、3 級 2,000 円、準 2 級･2 級 3,000 円 
【恵泉女学園の学生・生徒】5 級・4 級 500 円、3 級 1,000 円、準 2 級･2 級 1,500 円 
6）合格発表 













2）お申し込み後、3 月 2 日までに、以下の方法で検定料をお支払い下さい。 
 





【恵泉女学園の学生・生徒】 学生は 3 月 10 日までに、大学庶務課会計にて支払ってください。 
生徒は 3 月 2 日までに、一般の方と同様にお支払いください。 
 
3）お申し込み及びお支払いされた方には、受験票をお送りします。受験票が前日までに届かない
場合は、e メールか FAX で上記のアドレス・番号にお問い合わせください。
 
4．当日の持ち物
筆記用具、受験票（恵泉女学園の学生は学生証、生徒は生徒手帳をお持ちください。当日受付で
受験票を渡します。）
